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Ideal mimarlığı
Arsıulusal varlıkta Türkiyeye şöy­
le şerefli bir ödev düştü:
İdeal mimarlığı ve inkılâp mü­
hendisliği.
Evet, Cumhuriyet Türkiyesinin en 
büyük vasfı bizce budur. Yani yıkıcı 
ihtüâl yerine yapıcı inkılâp fikrini 
koymak. Bunu her zaman söyledik 
ve daima tekrar Uyacağız.
Bu muazzam işin başustası, bütün 
yurdumuzun şefi olan başbuğdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsmet 
İnönü hükümeti ve bütün soydaşla­
rımız Yeni Türkiyenin kurulmasında 
kendilerine düşen vazifeyi candan 
ödemek istedikleri içindir ki başka 
memleketlerin kanlara buladığı bir 
çok azîm davayı biz güler yüzle hal­
ledebildik ve ediyoruz. İşte yeni bir 
misal. %„ t
Teşkilâtı esasiye kanünunda yapı­
lan değişiklikler, yf*; a
Bu değişiklikler mesud bir inkılâp 
manzarası aldı.
Temelli büyük davaları akıl, irfan 
ve vicdan yoliie, hiç bir şamata ko- 
parmaksızm halletmek, bir millet 
.için İçtimaî bahtiyarlığın en gerçeği­
dir. Bu hakikati unutmıyalım. Zira 
bunu unutmak, hem zararlı, hem 
suçlu bir nisyaıı olur. Hem de medenî 
bir günah!
. Teşkilâtı esasiye kanunü müzake­
re edilirken yeni rejimin iki hassasi­
yet noktası âzami faaliyete gelmişti:
Cumhuriyetçilik ve inkılâpçılık.
Cumhuriyet kadrosu içinde o mef­
huma sonsuz bir bağlılıkla inkılâ­
ba doğru yürümek; ve bu yürüyüş 
esnasında lâyik, halkçı ve ayni za­
manda devletçi ve milliyetçi bir zih­
niyetin bütün icaplarına sadık kal­
mak...
İşte esen hava bu idi..
Aziz bir arkadaşımız «Fırkanın pren­
sipleri millete mal ediliyor» dedi. Hal­
buki biz manzarayı başka türlü gö­
rüyorduk; yapılan şey millete çok­
tan mal olmuş ve zaten milletin bağ­
rından çıkmış verimli prensipleri, on­
ların ana yasa içinde tutması lâzım- 
gelen meşru mevkie yükeltmekti. Ve 
nitekim öyle oldu.
Bütün hatiplerin ayrı ayrı bakım­
lardan pek değerli olan sözlerini sev­
gi ile ve can kulağı ile dinledik. Ge­
çen günkü büyük müzakere iki mü­
him hakikati isbat etmiştir:
1 1 — Milletimizin ana yasaya ait 
her hangi bir mesele karşısındaki 
şuurlu hassasiyeti.
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